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RINGKASAN 
 
Program Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan ini mengacu pada bentuk 
kegiatan usaha dibidang produk kreatif. Bentuk usaha dibidang produk kreatif dipilih 
karena usaha dibidang ini masih sedikit jumlahnya dikalangan mahasiswa. Latar 
belakang dipilihnya bidang usaha ini adalah sebagai bentuk kekhawatiran terhadap 
banyaknya mahasiswa yang cenderung memiliki budaya begadang atau beraktifitas 
sampai larut malam, sehingga aktifitas diesok harinya terganggu. Di samping itu, 
bentuk usaha bidang produk kreatif ini diharapkan mampu mengubah pola pikir 
mahasiswa untuk selalu hidup sehat dengan tidak beraktifitas terlalu larut malam dan 
bisa beraktifitas tepat waktu dipagi harinya 
Bentuk kegiatan usaha produk kreatif ini berkaitan dengan piranti 
penunjang tidur dimana kebanyakan anak muda terutama mahasiswa kos yang selalu 
bangun tidak tepat waktu. Kegiatan usaha “Banker” bertujuan untuk memberikan 
suatu bentuk inovasi yang dapat mengurangi perilaku bangun kesiangan dan 
mendorong mahasiswa untuk beraktifitas di awal pagi hari nya agar lebih produktif.  
Kegiatan usaha “Banker” ini merupakan sebuah produk inovasi yang menggabungkan 
sebuah piranti bantal penyangga kepala disaat tidur dan sebuah jam alarm atau beker, 
dan di situlah penggabungan sebuah produk yang merupakan titik temu  problematika 
yang banyak orang alami disetiap harinya guna memberikan efek positif terhadap 
kelangsungan hidup manusia agar lebih produktif. 
Di sisi lain, usaha ini juga mengajak para konsumen terutama mahasiswa 
untuk menumbuhkan kreativitasnya seperti membuat desain ilustrasi atau 
semacamnya yang bisa di aplikasikan di atas permukaan kain bantal. Supaya tidak 
terlihat polos dan kurang menarik, mahasiswa pun dapat memilih pilihan desain yang 
disediakan oleh “Banker”. Berbagai macam desain yang unik dan moderen banyak 
tersedia di “Banker”. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Judul Usaha 
Judul dalam pelaksanaan program kreativitas mahasiswa yang hendak 
diajukan ini adalah  “Banker” (Bantal Beker). Judul telah kami sesuaikan 
dengan tema serta tujuan kegiatan. 
 
1.2 Latar Belakang 
Manusia merupakan makhluk hidup yang membutuhkan istirahat 
cukup disela-sela aktivitasnya. Aktivitas yang terjadi dalam hidup manusia 
sangat beragam. Kepadatan jadwal yang dijalani membutuhkan pembagian 
waktu yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan disiplin waktu dalam 
menjalankan aktivitas sehari hari.  
Agar dapat bangun tepat waktu sebuah piranti berupa beker sangat di 
perlukan. Sebuah jam yang dapat berdering ini telah ada dalam beberapa 
bentuk yang semakin efisien. Dahulu seseorang harus memutar bagian 
belakang jam hingga menunjukkan bagian waktu berikutnya yang diinginkan. 
Namun, sekarang telah ada telepon genggam yang dilengkapi dengan aplikasi-
aplikasi moderen. 
Penggunaan aplikasi pengingat waktu pada telepon genggam akan 
memungkinkan seseorang untuk meletakkannya di dekat bagian tubuh 
terutama telinga. Di sisi lain, hal ini menimbulkan dampak buruk bagi 
kesehatan tubuh pengguna dalam jangka panjang. Pancaran radiasi yang 
ditimbulkan oleh telepon genggam akan memperngaruhi kinerja sistem saraf 
otak manusia.  
Banyak orang telah mengetahui dampak buruk tersebut namun tidak 
mempedulikannya. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk memadukan 
bantal dengan beker yang terpasang di dalamnya. Seseorang dapat terbangun 
tepat waktu dengan mendengar dering secara langsung melalui bantal yang 
digunakannya ketika tidur. Selain itu, bantal beker tersebut dapat didesain 
sesuai keinginan.  
 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam pelaksanaan usaha kewirausahaan ini adalah 
sebagai berikut: 
vi 
 
1. Bagaimana cara mengembangkan produk bantal beker? 
2. Bagaimana strategi pemasaran produk bantal beker? 
 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari kegiatan kewirausahaan ini adalah: 
1. Mengetahui cara mengembangkan produk bantal beker. 
2. Mengetahui strategi pemasaran produk bantal beker. 
 
1.5 Luaran yang Diharapkan 
Luaran yang diharapkan dari kegiatan kewirausahaan ini adalah: 
1. Tercapainya penjualan produk bantal beker ke seluruh Indonesia. 
2. Meningkatkan mutu penjualan barang kepada konsumen.  
 
 
1.6 Kegunaan Usaha 
Rintisan usaha bantal beker dapat dimaksudkan sebagai berikut: 
1. Sebagai pengembangan minat dan bakat dalam desain barang-barang 
kreatif dan berkualitas.  
2. Sebagai bentuk  kepedulian terhadap disiplin waktu.  
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BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
Dalam perkembangan zaman perpaduan produk sangat diperlukan 
untuk meningkatkan kualitas fungsi barang. Bantal nyaman yang dilengkapi 
dengan beker dan desain printing menarik sesuai keinginan masing-masing 
konsumen akan meningkatkan efektifitas daya jual.  
Bantal beker hadir sebagai bentuk solusi bagi permasalahan orang-
orang yang memiliki kebiasaan susah bangun tepat waktu di pagi hari. 
Terkadang orang yang masih malas untuk segera beranjak dari tempat 
tidurnya akan mematikan dering beker di dekatnya. Oleh karena itu, kehadiran 
produk ini akan memudahkan seseorang agar dapat segera bangun dan 
memulai aktivitasnya kembali.  
Dari segi estetikanya, desain bantal beker akan dibuat menarik dan 
dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen. Motif bantal akan dibuat 
dengan teknik sablon printing yang memungkinkan pembuatan desain 
bergambar tiga dimensi.  Hal semacam ini merupakan upaya peningkatan 
penjualan produk tersebut.  
Penjualan bantal beker akan dilayani secara online. Penjualan dengan 
cara ini akan memudahkan penjual dalam menyajikan iklan dan penyebaran 
informasi. Selain itu, pemesanan yang tidak mengharuskan pembelinya 
bertatap muka langsung dengan penjual akan meningkatkan efisiensi di tengah 
padatnya rutinitas yang sedang dijalani. Pelayanan pengiriman barang akan 
menggunakan jasa yang berkualitas dan sudah dipercaya. Hal tersebut 
ditujukan untuk meningkatkan respon pelanggan akan keamanan barang yang 
telah dipesannya.  
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
1.1 Analisis Peluang Usaha 
Gambaran dari usaha Bantal Beker “Banker” adalah merujuk ke sebuah 
produk kreatif dan inovatif, produk yang berlandaskan dari permasalahan para 
mahasiswa terutama anak kos yang sering beraktifitas sampai larut malam 
hingga bangun kesiangan, maka dari produk kreatif ini Banker singkatan dari 
Bantal Beker memberikan sebuah solusi untuk para mahasiswa yang sering 
tidur kesiangan dengan cara yang unik dan tentunya sehat, dengan menaruh 
beker ke dalam bantal sehingga ketika bangun tidur pun bisa tepat waktu dan 
mampu beraktifitas di pagi hari dengan baik.    
Di sisi lain, usaha ini juga memberikan sebuah desain yang menarik 
yang ada di permukaan kain bantal tersebut, sehingga terlihat menarik dan 
tidak membosankan. Berkaitan dengan kegiatan usaha Banker, maka akan 
dilaksanakan kegiatan tersebut dengan rincian: 
a. Mempersiapkan perlengkapan penunjang 
b. Menyiapkan tempat, peralatan, dan perlengkapan dalam 
pelaksanaan usaha Banker. 
c. Melakukan kegiatan usaha Banker, meliputi: 
 Persiapan perlengkapan penunjang (Meja Sablon, Meja, 
Kursi, Rak ) 
 Persiapan alat-alat sekali pakai. 
 Sosialisasi Banker dikalangan mahasiswa. 
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Rancangan Biaya 
Rancangan biaya yang diusulkan adalah rancangan anggaran kegiatan 
usaha Bantal Beker selama 5 bulan, meliputi: 
 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1. Peralatan penunjang (selama 5 bulan) Rp 3.914.000,00 
2. Bahan habis pakai, ditulis sesuai 
dengan kebutuhan 
Rp 6.650.000,00 
3. Biaya transportasi usaha  
 
Rp    148.000,00 
4. Biaya lain-lain Rp    590.000,00 
 Total Pengeluaran Rp11.302.000,00 
 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
 
No 
  
  
Kegiatan 
  
  
Waktu  
Bulan1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan usaha 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 
2 
Pengadaan 
perlengkapan 
penunjang dan alat 
habis sekali pakai 
4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 
3 Promosi 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 
4 Pelaksanaan Kegiatan 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 
x 
 
5 Pelaksanaan Kegiatan 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 
6 
Evaluasi 
perkembangan usaha 
4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 
7 Evaluasi kegiatan 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 
8 
Laporan 
Pertangggungjawaban 
4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 4x 
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Lampiran. 2 Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas HargaSatuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Meja kaca  1 buah Rp600.000 Rp600.000 
Screen  4 buah Rp50.000 Rp200.000 
Alat Gesut  1 set Rp850.000 Rp850.000 
Meja Sablon   1buah Rp500.000 Rp500.000 
Kursi  1buah Rp200.000 Rp200.000 
Emulsi  2 buah Rp72.000 Rp144.000 
Tinta + Fosfor  8 buah Rp30.000 Rp240.000 
Potosol  2 kg Rp80.000 Rp160.000 
Dakron  12 
karung 
Rp60.000 Rp720.000 
Pigmen  1 kg Rp300.000 Rp300.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp3.914.000 
2.Peralatan Habis Pakai 
 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas HargaSatuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Kain   35 meter   Rp90.000 Rp3.150.000 
Beker  70 set Rp50.000 Rp3.500.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp6.650.000 
3. Perjalanan 
 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas HargaSatuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Perjalanan 
ke lokasi 
Bensin 20 Liter Rp7.400 Rp148.000 
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pelaksanaan 
usaha. 
Perjalanan  
berbelanja 
alat-alat. 
SUB TOTAL(Rp) Rp148.000 
 
4.Lain-lain 
 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas HargaSatuan 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Penjahit  70 jahitan Rp7.000 Rp490.000 
Biaya 
Promosi 
(Pamflet) 
Pamflet 20 Rp5.000 Rp100.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp590.000 
Jumlah Keseluruhan Rp11.302.000 
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Lampiran 3 Susunan Organisasi Tim Kegiatan Dan Pembagian Tugas 
No Nama/NIM 
Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(Jam/Minggu) 
Uraian Tugas 
1 
Dita 
Christina 
(C0213019) 
S1 Sastra 
Indonesia 
Sastra 
Indonesia 
32 jam/ 
Minggu 
Penanggung jawab 
Pengadaan alat dan 
bahan, pengerjaan 
makeover dan 
laporan 
pertanggung 
jawaban. 
2 
Villa Firdaus  
(C0213069) 
S1 Ilmu 
Sejarah 
Ilmu 
Sejarah 
32 jam/ 
minggu 
Penanggung jawab 
pengerjaan 
makeover ,evaluasi 
perkembangan 
usaha,dan evalusi 
kegiatan 
3 
Yulia Sari  
(R0315013) 
D3 Desain 
Komunikasi 
Visual 
Desain 
Komunikasi 
Visual 
32 jam/ 
minggu 
Penanggung jawab 
persiapan kegiatan, 
survey pasar dan 
promosi kegiatan. 
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